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SETMANARI CATÒLIC MALLORQUÍ 
Historia de la 
nostra llengua 
Conferencia per D. Suillem Colom 
La bellísima ciutat de Sóller 
au a qni Deu regracia amb l'-
esplendor i hermosura de la 
Naturalesa que l'envolta, s'ha 
esforsada sempre en comple-
tar l'obra de Deu treballant 
seguit,seguit, en tota tasca que 
fa grans els pobles, Ha lograt 
intensificar son corners, lo qu-
al li ha produit un general be-
iiestar materia!, i al eu se ra ps 
treballa a les totes per la pro-
pia cultura coïiseguiot així, 
aüa ra lcap devant d'una Ma-
llorca en aquest ram. Hi ha en 
aquella Ciutat un. gran afany 
d'instruir-se i aquest afany se 
nota amb els petits i els grans. 
Allá no se coneixen els nins 
vagabonds; ni per guanyar 
tines miserables pessetes dei-
xen d'assistir a les escoles: 
l'assistència obligatoria a cla-
sse té allá efectividad Allá, 
entre els grans hi pren tota 
espurua cultural que d'una 
part o l'altre broili.Com idó no 
havia d'ésser ella la qui primer 
respongués a la crida de l'As-
sociació per la Cultura de Ma-
llorca establint una Delegació? 
I aquesta DO es estada pura-
ment nominal, sinó que desde 
-que á'iía estïtblida s'ba an:;t 
treballant amb tota irjtensidat, 
ïutib tot euhis&íasme.As'ornbra 
fa poc se donà tot tia curset do 
IJengua mallorquina que so re-
ge molt concorregut i li», donat 
espooetwos fruits. L 'ac te de 
conclusió d'aquest curset fou 
nua gt'nn soiemnidat literaria. 
Están prépaient la celebració 
dels Jocs Flora]» de 192i i en-
tre- tant han organisât una 
tanda de "conferencie? que se 
ban encarregsdes a persoual 
com petentíssim. 
La primera ès estada a eárreg 
del cnltissim Dr. en lletres i 1/ 
esül-lat poeta solleric D . Gui-
llem Colom el qual ha fet un 
treball p!e d'erudició i belles i, 
i per esser de gran interés per 
tots els mallorquina voten hon-
rar les nostres columnes ropro-
duintlo integre. Digué així: 
S enyores i senyorsf 
Com a President d e laDelegació 
de Sóller "de la c Associació per 
la Cultura de Mallorca» tenc ¡'no 
ñor...i l'audacia! de presentarme 
avui aqui, amables consocis;mes 
si aixó no justificas prou la meva 
actuació, en tendría prou i ma-
ssa amb un sol litolel de solleric, 
germà vostre de sang, qui no 
cerca més ni ambiciona altre 
gloria que la cultura i engrandi-
ment de la seva Patria. 
Abans de res,les gràcies més-
cordials per l'ass/sfencia de les 
dignes Autoridats d'aquest.po-
ble per la de mon estimat com-
pany de causal'erudit i cuíttssim 
escriptor i President de la Co-
missió Directiva central N'Elvir 
Sans Roselló qui amb sa presèn-
cia avalauncop més aquest acte 
per la de públic tan selecte es-
pecialment senyores i senyore-
tes qui amb amable concurs 
abrillanten i decoren aquesta 
festa de cultura. 
Gràcies també a n' aquesta 
antiga i digna Sociedat de Sóller 
a on avui, tan generosament per 
part d'ella, mos reunim, per les 
moltes facilidats que ha donades 
perla celebració d'aquest curs 
de conferencies. 
En nom de Sóller i propi 
le hi agraïm de tot cor. 
Explicar l'objecte d4 aquest 
ciejç de conferencies qüe avui 
començant aeríacosa fútil i vana-
Ademés, al entrar de ple í explí-
citament en el programa de la 
Associació, son aq netes tasques 
culturals element indispensable 
en la vida dels pobles. I an el 
nostre, tan abastat de benestars 
materials, no volem que hi man-
qui re» de lo qui fa la vida del 
esperit. No solament de pa viu 
l'home, digué Jesu-Crist. I no-
saltres, fills de Sóller, qui tant 
hem hagut de lluitar en terra 
externa per aquest pa material 
de la vida, dolç, repòs nos ha de 
esser ara asseurer-nos a l'om-
bra de la nostra terra pròpia per 
escoltar els batecs del seu cor 
en la seua historia,en el seu art, 
i en la'seva llengua. 
Anam a tractar fets rigorosa-
ment històrics i cientifics, i com 
a tais consolables, sense que el 
panegíric de la nostra Llengua 
impliqui la més mínima indife-
rència,per cap altra i molt menys 
encara per la castellana. Prerro-
gativa de Llengua tenen una i 
altra,riológicament considerades 
i una i altra son filles predilectes 
i glorioses de la gran llengua 
llatina. Objecte d'una altra no 
menys interessant conferència 
pot esser precisament l'história 
de la Llengua castellana. Avui 
comeng per la nostra, senzilla-
ment perquè es la nostra». A¬ 
questa és la rahó suprema no 
sols per fer d'ella 1 historia amb 
tot líegitïm dret de prelació, sinó 
per darli a tota hora el primer 
lloc dins el nostro cor. «La nos- • 
ira llengua no és ni més ni menys 
important que les altres del mon, 
diu molt bé Martínez Ferrando; 
és simplement la nostra llengua. 
Aquesta és la realidat, l'únic fet 
quc'ns interessa.La nostra mare, 
més sabia o més inculta, és so-
bre totes les altres, la nostra 
mare i mai renegarem d'ella. 
•»Admiradors fervents dels altres 
idiomes deuran extencidgeográ-
fica nosaltres vàrem néixer amb 
el nostro i morírem amb ell en 
els llavis- Parlar-lo no és un crit 
de guerra: és l'esclat del cor en 
una font à^ dolçors; és Pagre 
dolça recoidança del passat; és 
en el pais estrany .'imatge de la 
terra nadiva qui mig-riu amoro-
sament». 
I afegeix: « No oblidem l'altre 
fet: parlar la nostra Llengua 
és esser nosaltres. Podrem fer us 
d'altres idiomes en la vida, se-
gons les circunstancies, però el 
nostro romandrà sempre al nos-
tro cor. A pesar nostro. Tant si 
volem com no». 
Davant paraules tan convin-
cents, des\el-ladores per si soles 
de la nostra inconsciència, po-
dríem, en justícia, estar més 
temps sense sebre l'origen, obs-
cur o gloriós, de la nostra llen-
gua, estudiar la seva formació 
interessantíssima, llegiria amb 
amor i aprendre-la d'escriure 
correctament? Qualque cosa de-
finitiva s'ha fet enguany e i a¬ 
quest derrer respecte, gràcies aí 
amor i bona voluntat d'una culta 
i distingida poetesa sollerica qui 
ha mostrat i amb èxit de cada 
dia creixent amb tot rigor cien-
tífic, l'ortografia de la nostra 
llengua a més d'una trentena de 
joves entusiastes ^coneixedores 
de tot lo nostre,ert solament dos 
mesos. Gràcies a ella, aquestes 
joves fervoroses de la seva edu-
cació poden avui escriure sense 
afronta la llengua que parlen. 
Perquè confessem-ho, senyors, 
no és una afronta no sebre es-
criure la llengua que parlam ca-
da dia. 
Del origen i formació d'aques 
ta llengua, es doncs, que'ns falta 
parlar per completar aquest curs 
tan feliçment duit a terme, I ho 
fas amb gust, aprofitant la pri¬ 
mera de les conferencies d'a-
quest cicle que avui tan brillant 
ment s'inaugura . ".Comencem 
doncs. 
Entenem per Llengua, dei-
xant-nos de difinicións "acadèmi-
ques i anant a] rigor científic, la 
totalidat de paraules i de com-
binacions usades per un poble 
amb designi expresiu o comuni-
ca tiu.o sia el llenguatge articulat, 
l'únic qui cau dins el camp de la 
Lingüística, excluint tots els al-
tres medis que té l'home d'es-
pressar les seves múltiples sen-
sac'ons com son les senyes i el 
llenguatge inarticulat en gene-
ral. Lo mateix que les plantes, 
lo mateix que l'home la Llengua 
—com a qualque"; cosa humana 
que es sempre al cap d'avall— 
és qualque cosa també viva. que 
mor sí es deisa d e par lasr í í 
continua parlant se, se transfor-
ma segmentant-se en tants d'or-
ganismes com sien els medis que 
pel seu desplegament trobi pro-
picis. Així el llatí, aK sucumbir 
Roma i formar-se les distintes 
Nacionalídats de L'Edat Mitja, 
se transformà en le3 actuals 
llengües romàniques,de les quals 
una és la nostra, 
{Seguirà) 
Història del Rei En Jaume 
de. Mallorca 
Fins a l'any 1280 
i entrada victoriosa dins 
Ciutat 
m 
Continuació 
La batalla's fe més ruda; 
i esperonats 
tots els cavalls escapats, 
palau endins 
»eds dar cortè* als sar rabins 
qui's retorcíen 
dins la sang que ja bevien. 
Mentre'ls penons 
s'alsaven dalt torreons... 
I, mores joves 
desdel fons de ses alcoves 
treien ses joies 
oferinties a monjoyes (14J 
als cristians 
que havia tractat com cans 
la vil Morisme. 
!Sim fé d'actes d'heroisme 
s'host cristiana 
contra la gent mussulmana! 
De tal manera 
que la porta d'entrada era, 
mitj embossada 
pels morts, una rierada 
de sang calenta.... 
j Victoria! clamant contenta, 
pel Rei_En jaume 
aqui hayfa haguâa la pauma 
de la fortuna 
i afoilat la mitja lluna. 
Els sarrahins 
vells retuts, dones i nins 
totsV escapaven 
pels portells que ubertstro 
[bav^en, 
i fets enfora 
de Ciutat, la Casa mora 
de l'Almudaina 
rebé, sonant la dulzaina 
per son Senyor, 
an el Rei Conqueridor. 
Sobre vint i un any ten 
cuant tot aixòes devenía. 
Feta seua la Ciutat 
quedaren en llibertat 
els catius plens d'alegria; 
i a la Verge Maria 
de la Salut fou dedicada 
la mesquita, temple infeel 
que benehí Fra Miquel 
Fabra: quedant consagrada 
pels bisbes de la Creuada, 
fi d'aquella expedició. 
A i x i j la d e v o c i ó 
a l A r c à n g e l p e r P a t r ó 
c r e i m q u e f o u o r i g i n a d a , 
N O T E S 
(7) Casteliot; o endsmiatges movi's 
de gran alsaria muntats sobre COTOÜS 
0 rodes plenes, i cuberts a;vib posts 
grutxades o troncs o cuiros; desde 
quals pisos eis sl t iadois atacaven 
guerreljant, als murs,i barbacanes de 
les places sítiades. 
(8) Les mines tenien per objecte 
buidar els fonaments i arruïnar les 
cortines, de les muradçs, pt-r omplir 
amb sos escombros els vuiis i fossos 
per alià ont havien de passar, a peu 
pié, infants i cavallers. Aixi com ana-
ven cavant davall, se S'istefiíen ses 
pedres amb t ravassés i esta 'ons, a'.e-
pint-los d» rama, que llsvú encenien, 
i, una volta cremats el.? apurtíïiaments, 
tot passava per uy. 
(9) Moros bucs o bugres (búigaros). 
Així se deyan igran bügueres! ais aiiots 
sens aUrrai qui, per sa doianüa, feyen 
enfadar ses mares . 
(10) Trabucs. Espéciede Culapul-
tes, o sien Enginys J e guma. r.ïòv'ns 
queservian per llansar 'r:!c«, bót^s o 
pedres més o manco cnrt j .mides 
(llambordes^), contra les places sítiades, 
S'en trobaren sobre una dotzena dins 
la «amposteria dels murs, en el paidu 
del real Castell de l 'Almudaina, que 
semblen taííades a punta ús martetl en 
ei mares fort de les pedres de Poríopi. 
(Les depositarem an el Museu Ar-
queològic LuJià). 
S'en por ïn veure enredonides i dc 
gran diàmetre, ert la Casa ds !a Vila 
de Pollensa, i en l'entorn dei Oastell 
del Rey. També n'hi havia sobre la 
terrada de !a possessió de Formentor 
qui servien per sa defensa, desde ses 
Hadronerea, en temps d ' incursions 
morisques. 
Mossèn ]uan Parera, ( com Mossèn 
Joan Aguiló,,Benemèrit de l'Arquet» 
iogía Mallorquina), mos escriu haver 
trobat pedres estanques obratíts, per 
l 'entorn del Castell del Rei a Poüema, 
1 un'altre en U desembocadura de 
torrent de P2rey», que pts^va &:és de 
60 kilos. 
( U ) Fossos— Amp'.es fsixes enfon 
dides extra i vora, vora dels mina, a íï 
de que aquests resultassin més alts i 
difícils d 'assal tar , no sent per medi 
de ponts o ompiint-íos de pedres ; i 
també amb l'idea d'ompürios d'aigua 
com se fe una vegada girant los la 
Ji Ciutat . 
(12) Fonévoi o fonell, p a s s e t p . 
{13) Fra Miquel Fabra, Dominico 
de gran prestigi qui assistí a ¡3 Con-
quista, fentse popular per sa caritat 
, , 4 i ' 
(14) Monjoyes—Muntets de pedra 
que teyen eis guerrers victoriosos en 
senyal 'd 'alegria, c ï s francs cantaven: 
mon joia! vive la Prance! Eis llaura-
dors diuen monjoya a ia pedra que 
posen per senyal a la direcció d'un 
solc; i, per extensió, se diu monjoy» 
als objectes de poc volumeu. 
B A R T O M E U F E R R À 
Seguirà 
De Son Servera 
La setmana passada tengueresn en c 
nostre poble «na Comisió de militars 
amb i'ojecíe de indagar i cercar nolície* 
sobre Is f t*ía qut Feu per «qui l 'ex-lns-
pector de primera ensenyança,Sr. Rue-
da en la derrera inspecció que girà a ies 
nostres esco 'es en el mes de Juny. E* 
Sr. Sargent de ta guardià civil D. Ma-
teu Miquel ha proseguií l ' indagació 
amb gran diligència. 
H e u tengut tina bona nit de Nadaj 
Ni un até de vent ni un núvol en e! cel 
La! una, que casi era plena apar qu ' -
haguès ad:)nnissat tota la iuiura amb 
sa claror hennosa .Fonc vertaderament 
'una nit nadatettea. Malta gent l 'apro-
füa per anar a Matines. 
Canta !a s sbit la el nin congregant 
juant ; Vida: fili de Na Poloni Botó, Ho 
feu molí bé MSTCÍX la nostra felicitació 
i i-hei donam de boa cor, com lan ib ía 
s,on pare i a sa marc. 
Avui s'es moria miúò Bàrbar* Sardeta 
viuda d'En Biel de Ses Pulea. L a 
setma.ni passada movia i ' e d a t d e 9t 
anyala mart l'amo Miquel Fular.o i 
del que fins a re es e ï t ï t majoral de Sa 
Punta l 'amo'n [uan Dotiam nostro'n 
condol a les famílies de nuis iu 'yn d°!s 
dos difunts. A.E.R I.P.A.* 
Ha vinguí el sími'.tarfsía S. D. Monse-
vtat S3iit,indfv;u. Pel ni ts de Octubre 
prop prisiní m'úi ia Tonsura i ordes 
míj'.ors i encara no 1 havieni vist vestit 
de sacerdot. Li reiteram ía felicitació, 
fentlà extensiva a ia seva família. 
També han vingut: a passar les festes 
amb sa mare D. Antoni Uiteras de Pu¬ 
la; a passar una tcsiporad^ta curta ïa 
*enyora viuda de Ca S'Hereu D*Juana 
amb e s seus fillets i per les vacacions 
de Nadal eis estudiant* ique tenim en 
ies Untveriidats de !a peninsula í e s -
Uatigé. 
Corresponsal 
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Relligioses 
PARROQUIA 
Demà diumenge l'Ofici 
sç celebrará en L'Oratori 
de Sa n i Saleadar. 
Dimarts dia de cap 
d'any, en ia Parròquia* 
s'fa fera ta fes la dei Sa'ník 
Nom de Jesús; a l Ofici ki 
assistirà l'Ajunta mení. 
C O N V E N T 
En la nit del dia 23' en 
aqueixa, església hi tendre, 
lloc ia oigiíia de Cap 
any qa.f iots eis anys cele-
bra l'Adoració Nocturna, 
A les 11 i mitja he i hauré 
exposició i a les 12 Missa 
cantada i en ella se dona' 
rd la Comunió elsfeets 
assistents. 
Per L'altre diumenge ki • 
)ia anunciada ia fvsta de 
la Caixa Rar al amb ser 
mó a càrrec del Pare Cer-
dcL 
E S P E C T A C t . E S 
Aqüestes passades fes-
íes hi ha haga t especíetele^ ¡ 
en varíes sales i tealres ] 
locáis. En el Principal en 
els dos dies se. donaren: 
Primer 1'Amor que l'Herenci, 
¡Oh qu'és de grau Ciutatl í 
Los dos Pílleles per ta corrí' 
panyíu den Puster áe 
Palma. 
En el saló dc la «loveutut . 
Seráfica, la secció infantil 
representa San Tareísio i 
Batallón iofatitil. 
En,la Sala del Centre 
Eucaristía, se representa 
FatdWies de D.^Margaiida 
Estelrich, i afires números 
aíractíus. 
En el Tea irc de Cun Mas 
se representa L* Vuelta áú 
Vete-rano. Per (ol hei hagufj 
molía concurrencia. • 
Per dernd diumenge i'ei 
día de Cap d'any a Ihs 8 ' 
del oespre en el Saló dmAc 
t*s del Concent, la secció 
dramática de la Jaoentut 
Seráfica rcpr-¿sert,iará Na-
bal o el Pastor de Btléu, sar< 
suela de Nadal en dos ac¬ 
tes i QÍL vers. Perrera se 
ferá el saineí Consultas ri-
diculas 
F E L 1 S ANY NOU 
U Retinceió de LLEVAKf^ 
felicita efusivament a toís SQ^  
l i r é ¡mib motín d<i prineipl 
de l'any uou. Qu'així eom el 
vejern comensal' el vejem tam-*;. 
bé acabar amb pau^ $alot i 
alegría, Ametj, J 
- L L E V A N T 
De co l · l a b o r a c i ó 
A L C A S T E L L D ' A L A R O 
Es Migdia. EI càlid sol, desf&nt se a grants torrents 
sambla una gran foguera su en mig del col encesa. 
L'oratjol tresquirol i s u a u , amorós besa 
les velles parets i els arbres altius i líueats. 
Domunt una rnontanya s'a'sen encare valent» 
els antics restes de l'històrica fortalesa 
qu'un temps fou gran castell quant amb coratge i bravesa 
els mallorquins lluitareu t resignats i contents. 
iQué solemne és h hora del migdia! Qué's de beli 
el paisatge espléndit que &j veu desde'l castell! 
olavenques montanyes, poblea pintorescs, ausells . . . 
El castell qu'aitve temps fou d ;eu Bassa i d'en Cabrit 
en mig de sa vellúria, tè un encant infinit 
•a \*hom eu qu'es senten les esquelles dels anyell*, 
J U 8 I F VIDAL ISERN 
DE Ci NQSTRft 
Meteoro log ia 
Ha feta una setmana esplèndi-
da que no semblava de l'estació 
en qu'estam. De dia un sol 
hermós i calent qne convidava 
a sortir a foravila. Els vespres 
iuaa llana clara, blanca, deli-
ciosa, i temperatura templada; 
12 graus. La gent aprofitant 
el bou temps i els dies de festa 
ha sortida a passetjar de dia, 
i els vespres ha acudit als es . 
pactades que en distints llocs 
nei havia. 
Eatat sanitari 
Sense haver-ht malalties 
epidèmiques ni gaire malalts 
no obstant aquest derrer temps 
la mortalidat ha aumentat, 
eró cjra se pot veure en el 
Registre, es caii eu general 
gent vella. 
Naixement . 
Lit setmana passada la 
e s p o s a del nostro amic el 
farmacèutic' D. Jaume Sancho 
donà felisrneut a bum uua 
nineta. Enhorabona. 
El diasapttï de Lfest*s a la 
Sala so pagaren els empleats, i 
» o l t s altres comptes. 
El p o u d e la Centtal 
Segueixen encare les obres 
de enfondirnent del pou que 
D. Antoni Esteva Amorós fa 
en la Central Elèctrica, Tó ja 
uns 1 4 5 pams i encare se vol 
enEoudir lo una quinsena més, 
a pesar de que ja hi ha molta 
d'aigo. 
Patrfctt n o v a 
D. Juan Sard (aj Terres en 
companyia amb Findustrial 
Mestre Pep Alzina t a » Clapé, 
estan instal·lant una fabrica, 
devora la Central per toruetjar 
fusta i ferro; serrar, i pïauetjar. 
Contarem desde are, amb una 
nova indústria que representa-
rà una passa més e>n si progrés 
de la vila. 
Desgrac ia , 
Ahir, divenres, sa mestressa 
Cataliua Sactistana, posant el 
peu demunt el cantell d'un 
brasé, tengué la mala sort de 
que aquest s'als&s, i caiguent 
ella per. derrera ferí amb el 
cap a un vidre que li va fe un 
trau espantós ea el cap. Li ha-
gueren de donar tres punta. 
Sentim sa desgracia i li desit. 
jam pronta milloracsa. 
Pesta de l s Re i s 
De cada dia més animosos 
f els Congvcgants Marians se 
preparen per la celebració de 
la festa dels Reis. En el pró 
J xina n.° donarem llargs detalls. 
N o v a soc tedat 
S'estan fent els treballa pre-
paratoris per la constitució d' 
una entidat cultural en la nos-
tra vil*. Entre els elements or-
ganisadors reina u n gran en-
tussinsme. Per de pronta s'ha 
llogada la casa aoufc estava el 
Tinent Qnec en Ja Plasseta 
del Mnrxando. Anirem donant 
compte dels treballs que se 
fassio. 
Administració 
Municipal 
S E S S I Ó DEL AJUNTAMENT 
Aquesta tengué lloo el dia 22 
de desembre,presidid« pel Batle 
majó D. Guillem Ferragut i 
s'acorda: 
1 Enviar el pésam al Engi-
nyer provincial Sr, Calvet per 
la mort de la seuajSra esposa 
(a.c.%. 
2 Que s contesti a la Cou -
gregació Mariana d'Arta en el 
sentit de que 1*Ajuntament no 
pot atendre sa petició, per uo 
haver-hi consignació en cl vi-
gent piesupost. 
3 Aprovar el compte de 48'80 
pts a que pujen els treballs d'-
excavació en la mina al avjup 
de S'Estació fets durant la 
derrera setmana, 
I sense res més a tractar se 
donà per acabada la sessió, 
Registre 
NAIXEMENTS 
Dia W~En Pere Pasqual 
Ü-almés, de Sa Bugura. 
Dia 19—Maria Eea Ester 
Carmen Sancho Tom «de 
Cas Casí. 
Dia 23 — Miquel Esteva 
Llitera* fili de s'Esleiré 
gué. 
Dia 24t*—Francis«a Xa me¬ 
na Mascaró filla d'en Na-
dal i Na Marta des Carré 
dc Alquería (. 
MORTS 
Dia âi'—Jit'iti Lliteras Vi-
ees (a) Serení, casai, de58 
a m / s — de Bronco-neumo-
nía. 
Dit dia—Josep Alsamora 
Sancho (&) Cama,ü¿ado de 
88 anys de Fletnó difús e 
el s . 
Dia 23—Catalina Llittras 
Llull (a) Cii$tureoa,casacia 
de 73 anys, de Mioma a la 
mare. 
MATRIMONI 
Dia 22 Marit Carrió Vi 
cens ^a j Rectoret,amb Ma 
ría Esteta Gínari. 
G L O S E S 
tjít i'Amo Aníoni Vicens Saiitendren 
d« Son Garbtta . 
117 
E Era na príncep de gran nom 
d'auforidat elevada; 
a devaní sa seva casa 
hei tremolava tothom, 
no'i tocava a/re ni sol 
de taní deUcaí qu'anava 
are es un ossa affargada 
demunt aqueix dur trespol 
118 
V Eco, jo seré castís, 
osinò preguntadó 
diguem iqu'es aqueix redó 
qu'cs un cap redoiidis? 
119 
E À dins aquest cap e stava 
una ütíngo serpentina 
oscena i atrevida 
que tot heu caluminava 
des nom de Deu blasfemava 
es temps de la seva vida 
i ara ja s'es espoiírida 
i pols i terra es tornada. 
120 
V Aqueix amb so Cip ubert 
que tanta faredat fa" 
aqueix, bè degué pensa 
me pareix qu'era despert 
121 
Aqueix era un partidari 
qu'eí 63 tenia 
que sa seva homonia 
era a demunt és diari 
oïviJií lo necessari 
pes bé de quant moriria, 
i perquè a la mort devia 
ïa mort n'ha pres inventari. 
122 
V. Aqueix que jeu eafírat 
en s'aapecte tant ferós 
ífqu'era malalt atxacós? 
Itn vida era tant ftec? 
121 
E, Aqueix eia un general 
qn'en vida molt progresfi 
i que rcvo'.usiona 
una família re?l; 
es mando nacional 
arribi a domina 
i are inmoble està 
com estàtua de sal 
TIPOGRAFIA CATÓLICA 
in ií|a«$ía m$mh podeu ««carregar %m\$M tmM\ ffi«pr«ssW. 
TARJETES DE VISITA ï D'ANUNCI, RECORDATORIS, CARTES I SOBRES 
FACTURES I TOTA CASTA DE TREBALLS TIPOGRÀFICS. 
Especialidat en impresos per correus, mestres i carabiners segons els 
models oficials. 
VENTES AL DETALL I AL EN GROS DE PAPERS, LLIBRES J ARTICLES 
ESCOLARS I 0>E3CRÍPT0RL. -
Q u a t r e C a n t o n s 3 - A H T A 
SERVICIO DE CARRUAJES 
D E 
BARTOLOMÉ FLAQUER 
(A) MANGOL 
A todas las llegadas del Ferrocarril hay coches G R A T U I T A M E N T E arreglo b documentación para jj 
e parte directo para Cadepera y Caiarratjadas poderse embarcar avisando con ocho horas de anticipación 3 
Hatana , Buenos Aires, Francia, y cyaíouier punto de 
América. 
Eensaíraaiies. i panels 
Î '" En lloc se troben 'títílós que a !a 
1 P A N A D E R Í A V i c t o r i a 
E S F U N O U 
qu 
y d e e s t o s p u n t o s s a l e o t r o para t o d a s l a s s a l i d a s \ por contar con personal a c i v o e inteligente eii el ramo. 
e t l - e n . \ P a r a informes: Bartolomé Roca, Hostales, n.° 87. 
fl'JTJf 
Miquel Ruca Caste?! 
Hay también coches disponibles para las Cuevas \ vera, Capdepera o Arta pueden informarse en 
v viajes extraordinarios. j! 
í . A R T A 
\ A s a botígft h e i t r o b a r c u s e m p r e p a n s , 
Los que deseen embarcarse de San Lorenzo, Son Ser- jj p a n e t s , ga l l e t ea , b e s c u i t s , r o l l é i s , i t o t a 
! c a s t a d e p a s t i c c r í a . 
A G E N C I A D E T R A N S P O R T E S 
Se sirven encargos para Palma y Estaciones 
intermedias. 
P L A S E T A D B M A R C H A ! ^ >. 
TAMBE SE S E R V E I X a DOM ICïLI 
a Ne íeda! , p r o n t i t u t i e c o n o m í a 
a GUILLERMO BU JOSA DESPAJO 
C A N G A N A N C ! I Carrer de Palma 3 bis. ARTA 
GRANDES ALMACENES 
i á a n o o s e 
Vda. Ignacio Figuerola 
i HOY, COMO NADIE 
detalla en precios, es ta casa, todas las 
GRANDES NOVEDADES 
tínicos almacenes que t ienen en grandes existencias 
i 0 0 0 LO QUE S E REQWERE PARA 
VESTIR Y CALZAR 
y que v e n d e n m á s b a r a t o que nad ie 
IeUlm2l ï 9 hmB 
E S T A C A S A N O T I Í i N i i S U C U R S A L E S 
La Fonda Randa, de Esteva 
Carré de Palma, 4 8 — A R I A 
S'ES OBERTA FA POC. TOT ES NOU ' 
I LLAMPANT, SERVICI ESMERADISS1M ( 
p r o n t i t u t I 
SEGUREDAT ! £ C 0 ^ 0 B f i » & ! 
\ fritti. icenjar bo i Uèfífím 
i 
dirigi a-vos a 
Quatre Cantons, S-ARTA 
¿Yoleu estar ben servits? . Ä Ä ™ s e s O M * ~ 
EN E P I C O 
ALMACENES MATONS 
Dli 
R A F A E L FELIU B L A N E S 
C A L L E D E JAIME I i n ° 39 a l 49 
P a l m a de M a l l o r c a 
SASTRERÍA PARA SEÑORA Y CABALLERO, 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES PARA VESTIR, 
n i i s u n/:\IE 
(A) R O T C H E T 
te una* Agencia entre Artà i Palma i hei va 
cada dia. 
Serveix a ub prontiíut i seguredat tota classe 
d'encàrregs. 
Direcció a Palma: Hacina 38 An es costat des 
Centro Farmacèutic. 
Artà Figueral 43. | 
EN J A U M E B O N N I N 
H A O B E R T A U N A B O T I G A N O V A EN E L 
C A R R É D E P A L M A N.° 1 5 - A R T À . | 
| 
E n el la , a d e m é s de cotnest ib ies s 'h i t r o b a r a n a r t i * \ 
e les d ' e sc r ip to r i mol t v a r i a t s i a bon p r e u , p e r f u m e r i a ) 
m e r c e r i a i j u g u e t e s . \ 
E n elia ú n i c a m e n t se v e n e n les botel les de legi \ 
Norte Americana m a r c a M A R I P O S A . * 
Serveix barrais de 16 litros u do 
micili. 
V E N T E S E N G R O S I A L D E T A L L 
1 
fiï 
V f 
. Maw; 
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